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3PREFACE
This journal seeks to invite scientist from social sciences to discuss about problems in regional develo-
pment. The important direction in regional development is – social, economic and development problems 
in borderlines; so here a very important line is dispose of researches and frame of proposals for sustainable 
development in borderlines. The new scientific theme remains the same important scientific and practical di-
rection – problems of regional development. Organizations management determines different regional deve-
lopment, therefore corporate social responsibility and studies of small and medium – sized organizations are 
like the main engine of regional development, also are very important for sustainable regional development 
and timely. Journal is turned to change title to more clear description about basic problem in our region “Re-
gional Formation and Development Studies”. This was decided at Klaipėda University Senate (2011 05 06 
Nr. 11-55). We hope that these changes will encourage social sciences scientists to do more researches in this 
field and to have also practical value to region.
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PRATARMĖ
Žurnalas siekia pakviesti socialinės srities mokslininkus diskutuoti apie problemas, kurių kyla regionuo-
se. Svarbi regionų vystymosi kryptis – pasienio regionų socialinės, ekonominės ir plėtros problemos. Šia 
kryptimi atliekami tyrimai, pateikiama pasiūlymų, kaip darniai vystyti pasienio regionus. Nevienodą regionų 
išsivystymą lemia organizacijų valdymas, todėl įmonių socialinės atsakomybės, smulkaus ir vidutinio dy-
džio organizacijų tyrimai, kaip pagrindinis darnaus regionų vystymo variklis, yra svarbūs ir savalaikiai. Žur-
nalas siekia išgryninti tematiką, todėl keičiamas pavadinimas: „Regionų formavimo ir plėtros studijos“. Tai 
nuspręsta Klaipėdos universiteto Senate (2011 05 06 Nr. 11-55). Tikimės, kad šie pokyčiai paskatins sociali-
nių mokslų mokslininkus atlikti daugiau tyrimų šia tematika, kartu suteiks praktinę vertę regionų vystymuisi.
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